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Hace días un cono oa.dcome dijo' que yo escribiera una condena del
fundamentalismm islám.:i:tco. Le dij e que lo haría, pues detesto cual-
quier tipo de interpretación literal de cualquier' creenc~a, reln-
giosa o polí ti Ca. Biien, r-eapond í.óx pe r-o eso no ocurre CQTIla Biblia,
revelada por Dios, de la que hay que t-omar ej emplm.
Respondi que no sabía qué ej emplos se podían sacar deL Génesis,
sin ir más lejos. El comportamiento de Abram ~on su mujer Sara, y
con la esclava egipcia Agar, así como ~on sus hijos con ambas, Is-
mael e Isaac, resulta inc-a,lifilcable y muy poco> ejemplar. También
le recordé a LoJt-, mfreciendm sus hijas a los calenturient'o)s sou0Jn:i:i-
tas, a cambio de los dos ángeles que se habían refugiad0) en su Ca-
sa,(aunque los sodomitas no aceptaron el trato);luego, JJa'huida de
\
/'
Los ángeles y de Lote y su familia, y la proh.í.bí.cd ón de; mirar: ,atrás,
que la desgraciada muj er de Lot infJ?ingi6 al volverse- a m:iirar' ha-
cia Sodoma en llamas, pues debi6/a.~1.ar allí .a una per-aonn amada', y
el castigo divino de ser' convertida en un bloque de sal; y final-
mente,las dos hijas emborrachando a Lmt para acostarse con él, ..
Bien, dijo mi interlocutor, pero eso son fábulas o histor:i:ias
, I.cQntesté/
in tercaladas en el texto, Lo' mismo ocurre con el Cmran ¡pero Sl un
grupo de gente lo toma a rajatabla, ya tenemos-y tuvimo's-o,trm fun-
damentalismo activo'~
